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conomia El padró de Riudoms 
de l'any 1981 (i 2) 
En una edició anterior (I) es va publicar 
la primera part d'aquesta recerca sobre el pa-
dró municipal d'habitants de la vila de Riu -
doms, realitzat l'any 198 1, perla secció d'Es-
tudis Històrics i Socia ls en la qual es tracta-
ven les vessants socials i cultura ls. Tot segui t 
exposem la segona part de la recerca, corres-
ponent a ls aspectes econòmics. 
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Una forma de c'o nèixer l'economia 
d'una població consiste ix en es tudiar els t i-
pus d 'activitat econòmica dels seus mem-
bres, que es consideren que estan en eda t de 
treballar , encara que mol ts d'ell s no ho facin 
per variats motius (estudiants , a turat s, jubi-
lats, etc .). 
E l fe t de limitar l'anà li si econò mica a la 
població ·de 16 i més anys d'edat respon a un 
doble motiu : 
a) és l'es ta t de la pob lació que rea li tza gaire-
bé tota l'activitat econòmica. 
b) és el criteri ap licat en l'e laborac ió de dades 
d'altres àmbits terri toria ls (Ca ta lunya, Estat 
espanyol), q ue po den tenir referència . 
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Gràfic 7 
Dels 4.859 habitants enregistrats en el 
padró de Riudoms de l'any 1981, 3.576 són 
riudomencs de 16 i més anys (el 73,600Jo del 
total) . En el gràfic es representa aq uesta part 
de població segons edat i sexe . 
Gràfic 8 
En aquest gràfic es representa la pobla-
c ió de 16 i més a nys d 'eda t segons la seva si-
tuac ió laboral. Cadasc un d 'aquests col. lec-
tius té una relació di fe rent en vers l'act ivi tat 
econòmica general , podent-se estab lir la clas-
sificac ió següent : 
a ) Població activa. És el conjunt de persones 
que es dedica a la producció de béns i se r-
veis de forma continuada o temporal. Ací 
hi esta rien inclosos tant les persones que 
tenen un a fei na fixa (assalariats, empresa-
ri s i professionals) , com els aturats. 
b) Població inacti va . És el conjunt de per o-
nes que no es ta n di sponibles per a la pro-
ducció per a lguna de les raons següent s: 
incapacitats, jubilats, est udia nts i per o-
nes ded icades a la ll a r sense ca p retr ibuc ió 
econòmica (mestreses de casa) . 
e) Població en se rvei milita r. Són els mossos 
que esta n fent el so ldat en el moment de 
confeccionar I 'enquesta. 
D 'acord a mb aq ues ta classificac ió s'ex-
posen les dades correspon ents a Riudo ms i 
a ls seus àmbits territorials de referència (en 
% sobre la pob lació de 16 i més anys): 
Catalun ya Esta t 
Riudo ms (I) Espanyol (2) 
Població 
activa 45,63% 51,40% 48 ,27 OJo 
Població 
inac tiva 53,03% 47,5 1 % 50,5 1% 
Població 
en servei 
mi litar 1,34% 1,09% 1,22 % 
¡ 0'03'/. 
Gràfic 8 
Poblac ió segons la situació labora l 
I -Compl eix el servei militar. 
2- Fein es de la llar. 
3 - Bu sca ocupac ió per primera vegada. 
4 - Aturat, cerca ocupació havent treballat abans. 
5- Retirat , jubi lat, pen sionista. 
6 - Treba ll s en un ofici o profess ió 
7 - Estudian t. 
8 - Viu de rendes , di vidends. 
El baix nivell d'activitat de la població 
riudomenca en vers els alt res àmbits és degut 
que es tracta d'una zona fonamenta lment 
ag rícola (gairebé el4007o de la seva activitat}, 
on les dones dels pagesos col. laboren en les 
feines de l camp, principalment a les èpoques 
de recollida de collites (ave ll anes, présecs, re-
capte, etc.) i en canvi estan declarades com a 
mestresses de casa. Això permet de 
considerar- les com a part de la població acti-
va, sego ns s' ha definit aquesta, la qua l cosa 
eleva la pob lació activa al 58,26%. 
Gràfic 9 
A partir d'aquest gràfic, s'obté la dedi-
cació de la població activa per sectors econò-
mics: 
Agricultu ra: Pagesia, ramaderia i pesca. 
Indústria: Les extractores (mineria), manu-
factureres (tèxti l, metal.lúrgiques, etc.) i les 
de subministre d' elect ricitat, aigua i gas. 
Construcció: Construcció i obres púb li ques. 
Serveis: Comerç, transports i a ltres se rveis. 
No classificables. 
A efectes comparatius amb els àmbits de 












16,50 % 39,67 % 
16,80 % 7,20 % 








D'aquest quadre es dedueix que l'econo-
mia de Riudoms es basa fonamenta lment en 
I 'agricultura , ja que s'hi dedica gairebé el 
40% de la població act iva, percentatje molt 
superior a l del conj unt català i a l 'espanyol. 
D'altres fets a destacar en relació a ls 
àmbits de referència de Riudoms són: 
a) El baix nivell d'activitats industrial que 
queda compensat, en part, per la major 
3~'9"/. 
Grà ric 9 
Població segons la seva profess ió 
I - Profess ional s i tècnics. 
2- Directiu s ci e l'adm inistració i les empreses . 
3 - Funcionari s i administra tius en general. 
4 - Personal cie transports i comu ni cacions. 
5 - Propietar is i venedors cie comerç. 
6 - Treba ll adors cie l'hosteleri a i els serveis. 
7- Forces armades i personal cie seg ureta t. 
8 - Treba lladors agraris. 
9 - Treba lladors manuals. 
I O- Treballadors de la const rucció. 
l i - Profess ionals no especifi cats. 9 
dedicació a la const rucció. Això pot ésser 
degut a la proximitat geogràfica de Riu-
doms amb la zona turística de Cambrils -
Salou, on es produeix el «boom» de la 
construcció pels anys 60-70 i que fou més 
atraient per a la major part de la pob lació 
laboral no agrícola pels seus alts ni vells de 
retribució. 
b) La menor dedicació al sector serve is ve 
donada per la proxi mitat a Reus (menys 
de 5 quilòmetres), on s'ofereix una gam-
ma de serveis molt més extensa i co mple-
ta. La qual cosa fa que a Riud oms bàsica-
men t només subsisteixin els mínims ser-
veis per a atendre les principal s necessitats 
locals (comerç d'alimentació , bars, perru-
quer ies, etc.) . Per altra banda cal que 
considerem que aquest índex també in -
clou els riudomencs que treballen en em-
preses de serveis de Reus, la qual cosa li 
permet mantenir-se a un nivell acceptable. 
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Co ndició sócio-económica de Ja població 
I - P a tró, em presa ri . 
2 -Treba llador autònom. 
3- Memb re de la coopera ti va a la qual trebal la. 
4 - Treba ll a a m b caràcter fix. 
5 - Treba lla amb caràc ter eventua l. 
6 -· Treballa en un negoci fa miliar sense remune rac ió. 
7 - A lt res act ius, at urat s. 
R - Mes tressa de casa. 
10 9- No actius i estud iants . 
Gràfic 10 
De l' observac ió d'aquest gràfic se ' n de-
dueixen els co mentaris seg üent s: 
a) La pob lac ió ac tiva és bàsicament mascu li -
na, mentre que la major part de les clon es 
es dediquen a les feines de la ll ar (s' hauria 
de fer la mat eixa co nsideració esment ada 
en el grà fi c 9). 
b) Tant en els homes com en les dones, el 
co l. lectiu de «no act ius» (jubilats, incapa-
citats i es tudiant s) , té un pes relat iu molt 
sembl ant. 
e) La composició de la població activa oc u-
pada (d eduits els at urats, les mestresses de 
casa, els no ac tius i els estud iants) per ca-
tegories profess ionals és la següent: 
I. El 60,90 0Jo són treba lladors assa lar iats 
amb caràcter fix o eventual, quan en el 
conjunt espa nyol és el 70,460Jo. 
2. El 26,890Jo són treballadors aut ònoms 
(empresa ri s sense treballadors assa lari als i 
profess ionals), mentre que al conjunt es-
panyol és del 18,3 1 OJo. 
3. El 2,470Jo són em presari s amb perso nal 
assa lar iat, essent el 3,350Jo en el conjun t 
espan yo l. 
4. El 9,740Jo treballen en un engoc i fami-
li ar, mentre que aquest índex és el 7,880Jo 
en el conjunt espanyol. 
d) El nivell d'atur global (14,81 OJo de la po-
blació activa) és inferior al del conjunt es-
panyol (15,380Jo), mantenint-se aquesta 
diferència en els nivells d'atur dels homes 









A tall de resum podem dir que: a) el ni-
vell d' ac tivitat riudomencs és superior al del 
conjunt català i espanyol si es considera les 
dones dels pagesos com a població activa, 
pel seu treball al camp. b) l'economia de Riu-
doms es basa fonamentalment en l'agricultu-
ra. e) la població activa riudomenca es bàsi-
cament masculina i, en relació al conjunt es-
panyol, el treballador autònom té mes rel.le-
vància. 
Jordi Domingo i Fontboté, 
és llicenciat en Ciències Econòmiques i president de la 
Secció d'Estudis Històrics i Socials del CE RAP . 
(I) Joan-Ramon Corts, Maria Isabel Domingo: El pa-
dró de Riudoms de l'any 1981, in «Lo Floc», núm. 
69 Uuliol-agost 1985), pp . 4-7 . 
(2) Les dades refe rents a Catalun ya han esta t elaborades 
a partir de la informació continguda en el Boletín de 
Estadística y Coyuntura de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 
Aquestes dades estan referides al tercer trimestre de 
1981. 
(3) Les dades de l'Estat Espanyol corresponen a l'en-
questa de població del quart trimestre de 1981 que 




A finals de desembre de 1985, la Secció 
d'Estudis Histò rics i Socials va ser informa-
da per Emili Salomó Gallisà de l'existència 
en un abocador de brossa del terme d'una pi-
ca de pedra calcària de notables dimensions i 
pes, les quals van resultar ser: 90 cm. de llar-
gada, 60 cm. d'amplada, 35 cm. d'alçada i 
un pes es tim atiu d'uns 250 kg. Per altra ban-
da al mate ix lloc la Secció va poder recollir 
un carreu d'idèntica formació pètria, amb les 
següents mid es : 56 cm . de llargada, 33 cm. 
d'amplada, 26 d'alçada i un pes aproximat 
de 70-75 kg. Val a dir també que el soc i Mo-
dest G uinjoan i Ferré va donar un a altra pica 
de dimensions més reduïdes que l'esmenta-
da . 
La Secció d'Est udis Hi stòrics i Socials 
del CERAP agraeix la voluntat desinteressa-
da de molts riudomencs d'ampliar els fons 
del futur Museu Històric Mun icipa l de Riu-
doms. 
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